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Beagin término de Aberin (Nab.).— Beain-andikoa y -emen-
dikoa, caseríos de Uretxua (Villarreal) (Gip.).— Beanduitxe, caserío
de Amezketa (Gip.).— Beantatxe, caserío de Zaldibia (Gip.).— Bearain,
localidad de Nabara.— Bearaztegi, término de Arizkun (Baztan,
Nab.).— Beareta, caserío de Donostia (Gip.).— Beasko, caserío de
Unibaso (Orozko, Bizk.).— Beaskoa (vulg Bijæskoa), caserío de
Ondaroa (Bizk.).— Beaskoetxea, caserío de Forua (Bizk.).— Beasoain,
localidad de Nabara.— Beatena y -bari, caseríos de Txiriboketa
(Lemona, Bizk.).— Beatxurte, véase Beatxurtu.— Beatxurtu o Bea-
txurte, caserío de Bergara (Gip.). Otra forma del mismo nombre:
Bitxurtu.— Beatzar-soroa, heredad de Tolosa (Gip.).— Beausiri-txiki,
caserío de Alegi (Alegría) (Gip.).— Beazaga, peñasco y helechal de
Amezketa (Gip.).— Beazena, campo de rastrojos en Zalgize (Zub.).
Bebraga-txikia, casa de Bidania (Gip.).
Becimbal (sic) (?), apellido bizkaino del siglo XVIII. (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).
Bedama, caserío de Ataun (Gip.).— Bedarluzeeta, monte de Ur-
kiola (Abadiano, Bizk.).— Bedayo, barrio de Amezketa (Gip.). ||
-barena y -erota, caseríos de Tolosa (Gip.).— Bedia, anteiglesia de
Bizkaya. || Apellido de un vasco (Juan de Bedia) en el Cart. de Brujas
(año 1452).— Bedoña, barriada (anteiglesia) de Aretxabaleta (Gip.).
— Bedua, casa de Zumaya (Gip.).
Beeizpe, véase Berezipe. — Beekolar?, véase Beikolar.— Beekosa-
kona, heredad de Goyeria (Murelaga, Bizk.).
Begiaran, caserío de Aretxabaleta (Gip)— Begibakar, caserío de
(I)  Véanse los números anteriores, desde  e l  n . º  de  Abr i l  I 9 2 2,  d e




(Gip.)— Begibategi (?), terreno de Zizurkil. (Gip.).´ ´
´ ´
´
— Begilatz, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Begiolatza, caserío
de Oñate (Gip.).— Begirikondo, arroyo de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).
— Begiristain-aundi y -txiki, caseríos de Alegi (Alegría) (Gip.).—
Begizar, caserío de Arkaratzu (Aretxabaleta, Gip.).— Begonea, caserío
de Ataun (Gip.).— Begoña, anteiglesia de Bizkaya. || Apellido biz-
kaino (Bermeo) del siglo XIV. || Onomástico femenino usual.— Bego-










Beherekoetxea, casa de Sara (Lab.).— Beherekomenta, casa de
Sara. (Lab.).— Beherekotxeta (vulg. Pekotxeta), barrio rural bajo de
Luzaide (Valcarlos) (Nab.).— Beherobia, localidad de Benabara
(Basse Navarre).— Behorlegi, localidad de Benabara (Basse Navarre).
Beibia, caserío de Bergara (Gip.).— Beidakar, caserío de Uretxua.—
(Villarreal) (Gip.).— Beigutia, término de Ojacastro (Logroño).—
Beikolar (¿Beekolar?), término de Altzatsua, (Alsásua) (Nab.).—
Beikosoroa, labrantío de Areso (Nab.).— Beilategi, caserío de Zizurkil
(Gip.).— Beileku, monte de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Beilez (sic),
patronímico alabés? del siglo XI [Gondesalvo Beilez de Anitodo]
(Lib. Priv. de la Univ. de Zarag.). Otra forma probable: Beyleiz
[Eximino Beyleiz de Alaisa].— Beinaran (doc. Veynaran), apellido
guipuzkoano (Albiztur) del siglo XVI. Otra forma: Beñaran.— Bein-
goetxe, caserío de Aretxabaleta (Gip.). || Id. de Urkiaga (Zeberio,
Bizk.).|| Beinza-Labayen, villa de Nabara.— Beiña, caserío de Itxaso
(Gip.).— Es una forma de Beena.— Beirie, localidad de Benabara
(Basse-Navarre).— Beistitxi, caserío de Alegi (Alegría) (Gip.).—
Beisua, caserío de Azurtzamendí (Elgeta, Gip.).— Beiti, caserío de
Morga (Bizk.). || Id. de Larazkitu (Bilbao, Bizk.).— Beitia, caserío
de Basalgo (Bergara, Gip.). || Id. de Mañaria y de Izurtza (Bizk.).
— Beiti-beko y -goiko, caseríos de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Beitikoa,
caserío de Araotz (Oñate, Gip.). || Id. de Azkoaga (Aramayona,
(Alaba), cuyo propietario se llama Beitia. || Término de Garzaron
(Basaburua Mayor, Nab.).— Beitikolanda, término de Jaunsarats
(Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Olaibar (Nab.).— Beizabe, peña
de Huarte-Arakil (Nab.).— Beizibar (¿Berezibar?), bosque en pen-
diente terminando en una pequeña llanada que da al río, en Uribari










Bekaizti, caserío de Andoain (Gip.).— Bekea, barrio de Galdakano
(Bizk.).— Bekelare, caserío de Bekea (Galdakano, Bizk.).— Bekoa,















(Urduliz, Bizk.).— Beko-arizti, bosque de Mendata (Bizk.).— Bekoasoa,
término de Eztarona (Mendoza, Alaba).— Bekoberezi, caserío de
Agire (Galdakano, Bizk.)— Bekoerota, nombre. de varios caseríos de
Lezo, Ernani y Legoreta, en Gip. || Nombre de molinos en Getxo
y Zubiaur (Bermeo), en Bizk., y en Ernialde (Gip.)— Bekoetxe,
nombre de caseríos en Donostia, Motriko y Eibar (Gip.), y en Amai-
termin (Abadiano) y Forua (Bizk.)— Bekoetxea, nombre de caseríos
en Oyartzun, Idiazabal e Isatsondo (Gip.) y en Isla-Goikoa (Gautegiz
de Arteaga, Bizk.)— Bekoetxebari, caserío de Ayangiz (Bizk.).—
Bekoituri, fuente y monte de Barajuen (Aramayona, Alaba).— Bekola,
caserío de Olaeta (Alaba).— Bekolandeta, término de Gereña (Fo-
ronda, Alaba).— Bekolara, términos de Ali y Gobeo (Gazteiz, Alaba).
— Bekoleta, véase Mekoleta (1).— Beko -ortu, heredad de Artigas
(Bilbao, Bizk.).— Bekopera. término de Urbina (Legutiano, Alaba).
— Bekoroketa (¿Bekoreketa?), heredad de Mendarozketa (Zigoitia,
Alaba).— Bekosasi, término de Legutiano (Alaba).— Bekosoloa, tér-
mino de Aramayona (Alaba). || Heredades de Forua y de Dima (Bizk.).
— Bekotore, caserío de Izurtza (Bizk.). || Bekotxalde, término de
Ermua (Barundia, Alaba).— Bekouria, barrios de Urbina, Urunaga
y Nafarate (Legutiano, Alaba).— Bekuria, barrio de Sopuerta (Bizk.).














Bela (doc. Vela), apodo-apellido nabarro del siglo XIV. Significa
«cuervo».— Belabarze (¿Bela-baratze?), término de Isaba (Nab.).—
Belabiate, término de Tolosa (Gip.).— Belabieta, caserío de Donostia
(Gip.).— Bela-eremoa?, véase Belarmoa.— Belagua, término de Isaba
(Nab.).— Belainpe, término de Olaibar (Nab.).— Belaiz, término de
Zirauki (Nab.).— Belako, caserío de Mungia (Bizk.)— Belakoalde,
heredad de Lona (Mungia, Bizk.).— Belakorta, monte de Burtotza
(Galdakano, Bizk.).— Belakosti, extenso terreno de Jaurieta (Nab.).
— Belamendia, caserío de Erezil (Regil) (Gip.).— Belanbuzu, término
de Aranguren (Nab.).— Belandia, barrio de Orduña (Bizk.).— Belanga,
bosque de Mendata (Bizk.).— Belanteri, heredad de Murua (Zigoitia,
Alaba).— Bela-otia, bosque de Zañartu (Oñate, Gip.). Hay unas
hayas que sirven de dormitorio de cuervos.— Belaran, término de
Aranguren (Nab.).— Belarmoa (¿Bela-eremoa?), caserío de Bedayo
(Amezketa, Gip.).— Belarte, término de Zia (Gulina, Nab.).— Belar,
peña de Aloña (Oñate, Gip.).— Belara (doc. Belarra), apellido del
siglo XI [Enneco Kardelli de Belarra] (Lib. Got. Pin, Univ. de Zara-
(I) Meko le ta  (según los ancianos, Bekoleta) ,  barr io de Otxandiano
(Bizk.). || Caserío de Bergara (Gip.), próximo a Meko l a l d e .








goza).— Belaratza-azpikoa y -garai, caseríos de Donostia (Gip.).—
Belarekoa, término de Adios (Nab.).— Belarena, caserío de Larabiz-
kar (Larabetzua, Bizk.).— Belarinaga, barrio de Larabetzua (Bizk.).
— Belar-ixara, pradera del monte Belar, en Aloña (Oñate, Gip.).
— Belaro, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Belar-zareta, castañal de Eldua (Gip.).— Belaskoain, ayun-
tamiento de Nabara. || Término de Urotz (Nab.).— Belaskoainbidea
(vulg. Belaskonbidea), camino de Bidaureta (Etxauri, Nab.).—
Belaskonea, caserío de Irun (Gip.).— Belaso, castañal de San Marcial
(Bergara, Gip.).— Belastegi, -azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara
(Gip.). || Término de Estella (Nab.).— Belastoki, término de Lantz
(Nab.).— Belate, caserío de Villabona (Gip.). || Monte de Baztan
(Nab.). || Término de Azagra (Nab.).— Belategi, término de Foronda
(Alaba). || Apellido guip. (Eskoriatza), de principios del siglo XIX.
— Belatoki, monte de Olaeta (Alaba).— Belatxingaitz, peña de la
sierra de Aloña (Oñate, Gip.) .— Belauke (¿Belaoki?), monte de Tres-
puentes (Iruña, Alaba).— Belaukio, monte de Mendoza (Alaba).—
Belauko y -leza, peñas frecuentadas por cuervos en Aloña (Oñate,
Gip.).— Belaun, términos de Elizondo y Arizkun (Baztan, Nab.).—
Belaunde, barrio de Olabezar (Ayala, Alaba).— Belauneno (?), caserío
de Bergara (Gip.).— Belaustegi, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.),
y apellido del mismo barrio en el siglo XVII. || Monte de Ibara (Orozko,
Bizk.). || Heredad de Birgala Mayor (Maestu, Alaba).— Belazkoa,
caserío de Zañartu (Oñate, Gip.).— Belaztegi, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Belazunta, término de Almandotz (Baztan, Nab.).— Belbio
y -beri, caseríos de Irun (Gip.). — Belbun (?) (Sierra de —), término
de Castillonuevo (Nab.). — Beldarain, caserío de Aya (Gip.).— Bel-
deburu o Urarte, término de Aretxabaleta (Gazteiz, Alaba).— Belde-
rain, caserío de Zizúrkil (Gip.).— Belemendi, monte de Espartza
(Salazar, Nab.).— Belendiz, agrupación de barrios de Aratzua (Bizk.),
que comprende los términos de Zabala, Baroeta, Uarka y Gorozika.
|| Apellido bizk, del siglo XIV.— Beletegi, caserío de Andoain (Gip.).
— Belitz, caserío de Irun (Gip.).— Beloa, apodo o apellido bizk. del
siglo XIV.— Beletea, término de Eztarona (Mendoza, Alaba).— Be-
lex (?), nombre aquitano, de varón (entre los siglos I y IV). Estima
Luchaire (EIP, pág. 78) que debe leerse Beltz. Esta explicación,
completamente verosímil, no excluye sin embargo la posibilidad
de un origen en Bela o Bele, con un sufijo -x (o -tz) que se presenta
con bastante frecuencia en Onomástica vasca. Belex entra también
























Belexen, Harbelex).— Belexco. De la inscripción Arpenino deo Belex,
Belexconis f., parece deducirse la forma Belexco, en lugar de la Belexcon
transcrita por Luchaire (EIP, pág 47). Esta voz que, como la ante-
rior, es un nombre aquitano de varón, puede como ella referirse
a Bela o Bele, en cuyo caso la voz Belexco vendría a coincidir, por
lo menos morfológicamente, con Belasko, que para mí ha signifi-
cado siempre «corvino».— Bele-zintzur, término de Almandotz (Baztan,
Nab.).— Beliosoro-bekoa, -erdikoa y -goikoa, caseríos de Deva (Gip.).
— Beliotegi, caserío de Motriko (Gip.).— Belir (?) o Urdiñegi, borda
de Irun (Gip.).— Beloka-beri, casa de campo de Donostia (Gip.).
— Belokain, térm. de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.).— Beloka-txiki,
caserío de Donostia (Gip.).— Beloka-etxe, casa de campo de Donostia
(Gip.).— Beloki, monte de Ezkioga (Gip.). || Id. de Laraun (Nab.).
|| Caserío de Bergara (Gip.).— Beloso (?), nombre de dos términos
de Iruña (Pamplona) (Nab.).— Belostegi, caserío de Alegi (Alegría)
(Gip.).— Belotza, terreno de Asteasu (Gip.).— Beloziga (?), monte
de Valgañón (Logroño).— Belsaloi, término de Espinal (Ero, Nab.).
— Beltraenea, caserío de Irun (Gip.).— Beltranberoa, terreno roturado
de Jaurieta (Nab.).— Beltransagasti, barriada de Lazkano (Gip.).
— Beltzuen (?), caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Beltzuntze
(Belzunce), pueblo del ayuntamiento y valle de Juslapeña (Nab.).
|| Término de Uztarotz (Nab.).— Beltzuntzebide, términos de Nabatz,
Markalain y Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Beltzuntzekoa, término
de Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Beltz-zuri, término de Arayotz
(Baztan, Nab.).— Belurtoena, caserío de Urduliz (Bizk.).— Beluta,
monte de la sierra de Aralar (Erazkin, Nab)— Belzunigain, término









Belano, apellido bizk. del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).
— Belephu, borda de Zalgire (Zub.).— Belokorta, barrio de Nafarate
(Legutiano, Alaba).
Benegera, termino de Ezkarai (Ezcaray) (Logroño).— Benezi (?)
-beri, caserío de Andoain (Gip.).— Bengetze, caserío de Ayangiz
(Bizk.).— Bengibara, término de Zurbano (Alaba). || Id. de Elosu
(Legutiano, Alaba).— Bengobide, término de Okaritz (Alaba).—
Bengoereka, monte y heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).— Bengoetxe,
barrio de Galdakano (Bizk.).||  Caserío de Oro-Estebangoa (Aretxa-
baleta, Gip.). || Id. de Larauri (Mungia, Bizk.). || Id. de Aretxalde
(Lezama. Bizk.).— Bengoetxea, caserío de Buya (Bilbao, Bizk.). ||
Id. de Donostia (Gip.). || Id. de Alkitza (Gip.). || Id. de Arteaga-













(Bizk.).— Bengoibara, término de Gereña (Foronda, Alaba).— Ben-
golara, término de Elosu (Legutiano, Alaba). || Id. de Ondategi (Zi-
goitia, Alaba). || Monte de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Bengolare,
caserío de Telaetxe (Deusto, Bizk.). — Bengolea, arroyo afluente del
río Galindo, en Retuerto (Barakaldo, Bizk.).— Bengotxenea, caserío
de Isatsondo (Gip.).— Bengouria, caserío de Luyu (Lujua) (Bizk.).
— Beni, término de Barundia (Alaba).— Benitegi, véase Berutegi.—
Benitosoro, caserío de Iziar (Deva, Gip.).— Benitua, caserío de An-
tzuola (Gip.).— Bentakoarena, terreno escabroso de Astrain (Zizur,
Nab.).— Bentalde, véase Mentalde (1).— Benta-motz, -etxebari y
-txiki, caseríos de Forua (Bizk.). — Bentoiz, alto monte de Aralar
(Nab. Gip.).— Benturena, caserío de Garagaltza (Oñate, Gip.).—










Beñaran, véase Beinaran. || Caserío de Albiztur (Gip.).
Beobei, caserío de Legutiano (Alaba).— Beobide-azpikoa, -buru y
-garaikoa, caseríos de Laraul (Gip.).— Beodrin, mina de Orbaizeta
(Nab.).— Beodun, término de Bera (Nab.).— Beogarate, caserío de
Aya (Gip.).— Beoki, caserío de Legazpia (Gip.).— Beondigain, roble-
dal de Albiztur (Gip.).— Beorlegi (Beorlegui, Behorleguy), baronía
de Zuberoa (Soule) (siglo XV).— Beorburu, pueblo del ayunt.º y
valle de Juslapeña (Nab.).— Beoregieta, caserío de Lizartza (Gip.).
— Beortegi, término de Espartza (Galar, Nab.). || Id. de Uterga (Nab.).
— Beortzu, monte de Baztan (Nab)— Beosin, caserío de Bergara









Beperitxa, caserío de Usparitza (Muxika, Bizk).
Berabeltz, término de Orbaizeta (Nab.).— Bera (del Bidasoa),
ayuntamiento de Nabara.— Beraga, término de Gallipienzo (Nab.).
— Beragera, caserío de Lugaritz (Donostia, Gip.).— Beraitz (Beraiz),
señorío y apellido de la merindad de Iruña (Nab.) en el siglo xv.
|| Pueblo del ayuntamiento de Olaibar (Nab.).— Berajitoa, término
de Aoiz (Nab.).— Berakoetxea, caserío de Altzo (Gip.)— Berakotegi,
caserío de Donostia (Gip.).— Beramendi, pueblo de Basaburua Mayor
(Nab.).— Beranakua, caserío de Motriko (Gip.).— Berandegun, caserío
de Alkitza (Gip)— Berango, ayuntamiento de Bizkaya || Término
de Murillo el Fruto (Nab)— Berango -Sukileta, monte o término de
Ituren (Nab).— Beranotxiki, barrio de Malabia (Bizk.).— Beran-
tetxea, caserío de Amezketa (Gip)— Berantol, «mentalde» de Itzaltsu
~
´
(I) Men t a l d e  o Ben ta lde ,  nombre con el  que designan en a lgunas
localidades  de Nabara (Otxagabia, I tzaltsu,  etc.)  a los barrios rurales
o de bordas.













(Nab.).— Berantzari, peña de Mañaria (Bizk.).— Berasain, término
de Emotz (Ero, Nab)— Berasaluze?, véase Besaluz— Beraskituri,
caserío de Azpeitia (Gip,)— Beraskola, caserío de Zubiete (Gorde-
juela, Bizk.). || Apellido de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.) en el
siglo XVII.— Beraskonenekoa, casa de Izkue en Arazuri (Olza, Nab.).
— Berastegi, heredad de Huarte Arakil (Nab.). || Barrio de Mundaka
(Bizk.). || Caserío de Ibara (Aramayona, Alaba). || Id. de Azpeitia
(Gip.). || Id. de Muxika (Bizk.). || Robledal de Estella (Nab.).—
Beratoltza, heredad de Araotz (Oñate, Gip.).— Beratxa, término de
Tafalla (Nab.).— Beratza, término de Bafundia (Alaba). || Id. de
Mendabia (Nab.). || (Beraza), apellido de Iratzagoria (Gordejuela,
Bizk.) en el siglo XVII. || Véase Rekalduo (1).— Beratzadi, caserío
de Zarauts (Gip.). — Beratzaluze, caserío de Deva (Gip.).— Beratzanea,
caserío de Lizartza (Gip.).— Beratzea, término de Arzubiaga (Aratzua,
Alaba).— Beratzena, caserío de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Beratzeta,
término de Barundia (Alaba).— Berayo (?), caserío de Amezketa
(Gip.).— Berazar, término de Barundia (Alaba).— Beraztegi, término
de Beroeta (Baztan, Nab.).— Berazubi-aundi y -erdikoa, caseríos de
Tolosa (Gip.).— Berbaka, arroyo, afluente del Altube, que nace en
el monte Aspaleta (Araba).— Berbendaraberia, casa de Sara (Lab.).
— Berbikez, caserío de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).— Berdaiz, tér-
mino de Elizondo (Baztan, Nab.).— Berdan-zelai, sembradío de San
Juan (Bergara, Gip.).— Berdelari, caserío de Azpeitia (Gip.).— Ber-
delin, término de Artazkotz (Olza, Nab.).— Berderizko-lepoa, monte
(¿collado?) de Baztan (Nab.).— Berdiaga, término de Leatxe (Nab.).
— Berdina, término de Barundia (Alaba).— Berdoza, término (?) de
Arkaya (Gazteiz, Alaba).— Bereaondo, heredad de Fruniz (Mungia) (2),
(Bizk.).— Berekoetxea, caserío de Eratzu (Baztan, Nab).— Bereko-
txulo, término de Bera (Nab.).— Bereterio, caserío de Antzuola (Gip.).
— Bereterbide, caserío de Tolosa (Gip.).— Beretxa, barrio de Arigo-
riaga (Bizk.). || Véase Lupardo (3).— Beretxia, casa de Sara (Lab.).
— Berezano (vulg. Berezao), barrio de Oñate (Gip.).— Berezeta
término de Barundia (Alaba).— Bereziartu, caserío de Beasain (Gip.).
— Berezibar, caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.).— Berezibar-azpikoa
y -erdikoa, caseríos de Bergara (Gip.).— Berezibarena, (¿Berezi
barena?, ¿Berezibar’ena?), heredad de Zubiaur (Bermeo, Bizk.).









(2) Es el ur i -auzo  denominado «Fruniz» (por estar enclavado en este
término municipal) de la villa-anteiglesia de Mungia (Bizk.).




















— Berezikoa, caserío de Arbaizegi-Gerikaitz (Bizk.).— Berezikotxe,
caserío y jaral de La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Bereziondo, herbal
de Murelaga (Bizk.). || ? véase Besondo.— Bereziostieta, caserío de
Agire (Galdakano, Bizk.).— Berezipe (vulg. Beeizpe), término de
Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Berezitxu, bosque de Mendata (Bizk.).
— Berezpe, término de Salmantón (Ayala, Alaba).— Berezulda, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Bergantxenea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
— Berganza, término de Baranbio (Alaba). || Arroyo, afluente del
río Altube, que nace en Latatu (Alaba).— Bergasa (?), lugar del
partido judicial de Jaca (Alto Aragón). Otras formas históricas del
mismo nombre: Beskasa, Berkasa.— Bergeldi, caserío de Baliarain
(Gip.).— Beriain, pueblo de, la Cendea de Galar (Nab.).— Berin-beri,
-otz, -txiki y -zar. caseríos de Oyartzun (Gip.).— Berinberiko-ereka,
arroyo de Oyartzun (Gip.).— Berin-garaiko, monte de Oyartzun
(Gip.).— Berio, caserío de Irun (Gip.).— Berio-azpi y -goya, caseríos
de Donostia (Gip.).— Beristain-Elkano, -erdikoa y -goena, caseríos
de Azpeitia (Gip.).— Beritxin, término de Elosu (Legutiano, Alaba).
— Beritxito, véase Biritxito.— Beriztain-aundi y -beri, caseríos de
Lazkano (Gip.).— Berkasa, véase Bergasa.— Berlangoa, caserío de
Eibar (Gip.).— Bernabeene, caserío de Aretxabaleta (Gip).— Ber-
nabena, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Bernagoitia, barrio de
Amorebieta (Bizk.).— Bernategi-aundi y -txiki, caseríos de Donostia
(Gip.).— Bernatenea, casa de Eratzu (Baztan, Nab).— Bernatx,
caserío de Irún (Gip.).— Beroiz, localidad de Nabara.— Beroki, tér-
mino de Ziordia (Nab.). || Id. de Aginaga (Gulina, Nab.).— Berokia,
término de Arbeiza (Alin, Nab.). || Id. de Muniain y Zazpe (Arze,
Nab.). || Id. de Genbe (Gesalatz, Nab.). || Id. y fuente de Zurukuain
(Nab.).— Berokizelaya, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.).—
Berolas, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Berope, véase Murueka (1)
— Berostegi, regato de Isatsondo (Gip.).— Berotegi, caserío de Oñate
(Gip.).— Berozal, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).— Bero-
zelaita, caserío de Aya (Gip.).— Berta, término de Girgilano (Girgi-
lano, Nab.).— Berteiz, caserío y barrio de Mungia (Bizk.).— Ber-
tendoña, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bil-
bao).— Berterana, término de Olobaren (Metauten, Nab.).— Berte-
retxia, casa de Zalgize (Zub.) Dice el boletín del remitente que «bere-
ter» significa «ayudante de misa» o «sacristán».— Bertiz o Bertiz-
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serio de Trobika (Mungia, Bizk) || Heredad de Alaiza (Agurain
o Salvatierra, Alaba) — Bertosoro (vulg Bertoso), caserío de San
Miguel (Elgoibar, Gip)— Bertues’ak, grupo de caseríos de Zaldibia
(Gip.).— Bertxaga, término de Ardaiz (Ero, Nab.).— Bertxeola, tér-
mino de Ostiz (Nab.).— Bertxera, término de Aranguren (Nab.).
— Bertxin, monte de Elduayen (Gip.).— Beruaga, término de Agurain
(Salvatierra) (Alaba). || Id. de Larunbe (Gulina, Nab.).— Beruete,
pueblo de Basaburua Mayor (Nab.).— Beruetealdea, término de
Aizaron (Basaburua Mayor, Nab.). — Beruetenea, casa de Sara (Lab.).
— Beruntza, barrio o caserío de Zegama (Gip.).— Berutegi o Menutegi
o Benitegi o Bajo Aldautz, monte de Markina (Zuya, Alaba).— Beruti,
heredad de Salmantón (Ayala, Alaba).— Berzuntzea, término de
Eransus (Egues, Nab.).
Berabe, heredad de San Martín (Bergara, Gip.).— Beraburu,
término de Oroz-Betelu (Nab.).— Beragan, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Berain, caserío de Ataun (Gip.).— Berandoena, (¿Beraondo-
ena?), caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.).— Berango-lepoa, monte
de Baztan (Nab.).— Berano, caserío de Tolosa (Gip.).— Berarain,
caserío de Idiazábal (Gip.).— Berazaara, terreno roturado de Jaurieta
(Nab.).— Berazabal, término de Villanueva (Arze, Nab.).— Berea,
monte estribación del Bizkargi, en Geldo (Zamudio, Bizk.).— Bereaga,
barrio de Plencia (Bizk.). || Id. de Mungia (Bizk.).— Beregunea,
término de Jaurieta (Nab.).— Bereintza, término de Ituren (Nab.).
— Berejino, heredad de Garagartza (Mondragón, Gip.).— Berejondo,
caserío y arroyo de Mendata (Bizk.).— Berekausue (?), heredad de
Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Berenaras, caserío de Amezketa (Gip.).
— Berendipea, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Bereño, barrio
de Arbaizegi-Gerikaitz (Bizk.).— Bereteaga, apellido bizkaino del
siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Beretxin, término de
Arbulo (Elburgo, Alaba). || Véase Peretxin (1).— Beretxinaga, caserío
de Eibar (Gip.).— Beretxuain, véase Peretxin (1)— Beretzueta-barena,
-etxetxoa, -goena y -torea, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Bergara,
villa de Gipuzkoa. || Término de Urunaga (Legutiano, Alaba). ||
Barrio de? (Nab.).— Bergara-etxeberi, caserío de Basalgo (Bergara,
Gip.).— Beri, caserío de Iziar (Deva, Gip.).— Beria, barrio de Ulibari-
Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Beridi, caserío de Donostia (Gip.).
— Berikaisube (?), heredad de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Berikano,
pueblo del ayuntamiento y valle de Zigoitia (Alaba).— Beriki, caserío
(I) Peretxin, o Beretxin, o Aperetxin. o Beretxuain, o Aperetxuain,
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de Erezil (Régil) (Gip.).— Berio (Berrio), apellido oriundo de Bizk.
fundador de linaje en Antioquía (Colombia). || Caserío de Gautegiz
de Arteaga (Bizk.).— Berionekoa, casa de Arazuri (Olza, Nab.).—
Berio-plano, localidad de Nabara.— Berioste, término de Barundia
(Alaba).— Berio-suso, localidad de Nabara.— Beriozabal, barrio de
Elorio (Bizk.).— Berio-zar, localidad de Nabara.— Beriz, anteiglesia
de Bizkaya. || Barrio de Deusto (Bizk). || Caserío de Forua (Bizk.).
— Beroa, caserío de Irun (Gip.). || Términos de Lantz, Aranguren,
Olatz (Egues) y Huarte, todos en Nabara. || Pradera de Oreaga (Ron-
cesvalles) (Nab.).— Berobakotxa, término de Uztarotz (Nab.).—
Beroeta, lugar del ayuntamiento y valle de Baztan (Nab.). || Caseríos
de Donostia y de Ezkioga (Gip.). || Heredad de Huarte-Arakil (Nab.).
|| Término de Otxagabia (Nab.).— Beroeta-aundia, caserío de Eldua
(Berastegi, Gip.).— Beroeta-txiki, casa de Elduayen (Gip.).— Beroka-
zelayeta, caserío de Oyartzun (Gip.).— Berola, pico de la Sierra Sal-
vada (Burgos). — Berondia, término de Aribe (Nab.).— Berondo,
caserio de Oyartzun (Gip.).— Berondokoa, término de Olaibar (Nab.).
— Berosoa, monte, regato y caserío de Larabetzua (Bizk.).— Berososi,
caserío de Motriko (Gip.).— Berostegieta, pueblo del ayuntamiento
de Gazteiz. (Alaba).— Berota, (¿Beroeta?), términos de Ziordia y de
Lusareta (Arze), ambos en Nabara.— Beroya, apellido bizk. (Ibaruri)
del siglo XVI. || (Vulg. Beroxa, cacografía Berroja), barrio de Ibaruri
(Bizk.). || Caserío de Mendata (Bizk.).— Beroya-agere y -albizena,
caseríos de Mendata (Bizk.).— Berua, termino de Ulzurun (Olo,
Nab.).— Berueta, término de Isaba (Nab.). || Monte de Espartza
(Salazar, Nab.).— Berurta, término de Ituren (Nab.).
Besagasti, caserío de Antzuola (Gip.).— Besaisaya, raso de la
sierra de Urbasa (Nab.).— Besalaga, término de Beriain (Galar,
Nab.).— Besaluz (¿Beratzaluze?), término de Altzatsua (Alsasua)
(Nab.).— Besangiz, barrio de Muxika (Bizk.).— Besarzelai (?), tér-
mino de Bera (Nab.).— Besari, erial de Muzkiritsu (Bergara, Gip.).
|| Argomal de San Juan (Bergara, Gip.).— Besazabal, labrantío de
Areso (Nab.).— Beskasa, véase Bergasa.— Beskoetxe, caserío de
Lona (Mungia, Bizk.). || Id. de Zolo (Bizk.). || Id. de Altzaga (Eran-
dio, Bizk.).— Beskos (?), término de Beire-Uxue (Nab.).— Besku,
barrio de Lutxana (Barakaldo, Bizk.).— Besondo (¿Bereziondo?),
heredad de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Bespe, monte de Ondaroa
(Bizk.).— Bestikoa, término de Lantz (Nab.).— Bestizan, caserío de
















































Betalain, heredad de Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).— Betarte,
término de Azpilkueta (Baztan, Nab.).— Betatuberia (¿Vetatu—?),
término de Itzaltsu (Nab.).— Betebundegi, caserío de Donostia (Gip.).
— Betelea, término de Otatza (Gazteiz, Alaba).— Beteli, apellido
bizkaino del siglo XIV. — Betelu, ayuntamiento de Nabara.— Betene-
sagasti, casa de Lazkano (Gip.).— Beterbide o Bretebide. término
y heredades de Murgia (Zuya, Alaba). || Término de Hueto (Alaba).
— Beterio, caserío de Uzaraga (Antzuola, Gip.)— Betesagasti, caserío
de Legoreta (Gip.).— Betetxe, caserío de Motriko (Gip.).— Betolaza-
bidea, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Betoño, pueblo del
Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Betrai, jaro de Mena (Bilbao,
Bizk.).— Betrikiz, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba en el siglo XII. || Despoblado de ? (Alaba). || Véase Petrikiz (1).—
Beturereka, heredad de Arankudiaga (Bizk.).— Betxi, caserío de Er-
goyen (Orozko, Bizk.), en la parte más baja del barrio de Zaloa (¿Beiti?








Beuntza-aldea, término de Juarbe (Ulzama, Nab.).— Beuntza-
larea, localidad de Nabara.— Beurko, barrio de Barakaldo (Bizk.).
|| Apellido bizkaino del siglo XVI.
Bexin-zelai, arbolado de Torezabala (Galdakano, Bizk.).
Beyama (Venta de—), caserío de Buya (Bilbao, Bizk.).— Beyegu,
monte de pastizales para vacuno, en Jaurieta (Nab.).— Beyleiz, véase
Beilez.
Bezargaña, término de Eransus (Egues, Nab.).— Bezenaga, la-
brantío de Ondiz (Lexona, Bizk.).— Bezintxa, caserío de Mendata
(Bizk.).— Bezintxaereka, arroyo de Mendata (Bizk.).— Bezkiz, señorío
en el valle de Orba, merindad de Olite (Nab.), en el siglo xv.— Bez-
korta, barrio de Erandio (Bizk.).
B i
Biain-erdikoa y -uruti, caseríos de Oñate (Gip.).— Biakun, monte
de Azua (Ganboa, Alaba).— Biandiz, monte de Oyartzun (Gip.).—
Biandoa, término de Lerga (Nab.).— Biania, bosque en un barranco
de Zañartu (Oñate, Gip.).— Bianiko-iturija, fuente en Zañartu (Oñate,
Gip.).— Biari, término de Adana (Iruraiz, Alaba).— Biaskarpe, corra-
(I) Petr ik iz ,  término de I laratza (Gaz t e i z ,  Alab a ) .
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liza de Caparroso (Nab.).— Biax (sic), apellido bizkaino (Natxitua),
del siglo XVI.
´
Bibileta, término de Goraiz (Egues, Nab.).´
´
Biçcaia, forma en que aparece el nombre Bizkaya en el siglo XI.
— Biçkaga (sic), forma en que aparece el nombre Bizkaya en el















Bidabari, término de Vitoriano (¿Bitoriano?) (Zuya, Alaba). ||
Campo de Zudaire (Nab.).— Bidabe, caserío de Ibara (Gip.). || Id. de
Oreja (Gip) || Id de Berobi (Gip) || Casa de Zalgize (Zub)— Bida-
bitarte, término de Gereña (Foronda, Alaba)— Bidaereka, caserío de
Irun (Gip)— Bidagirutze, terreno de Zizurkil (Gip).— Bidagurutzea,
término de Bera (Nab.).— Bidagurutzeta, caserío de Oyartzun (Gip.).
|| Id. de Zarauts (Gip.).— Bidakusta, caserío de Zarauts (Gip.).—
Bidanea, término (?) o apellido (?) de Antezana (Foronda, Alaba).
— Bidangotz, ayuntamiento de Nabara.— Bidaola, caserío de Aya
(Gip.).— Bidaondo, caserío de Aya (Gip.). || Id. de Anoeta (Gip.).
— Bidaoneta, monte de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Bidaranpe o
Bidaronpe, heredad de Ulibari-Viña (¿—Beena?) (Foronda, Alaba).
— Bidarai, localidad de Benabara (Basse-Navarre).— Bidarte, nombre
de varios caseríos de Donostia, Oreja, Villabona, Oyartzun y Zarauts
(Gip.). || Heredad de Ondaroa (Bizk.). || Id. de Murua (Zigoitia,
Alaba). || Id. de Salmantón (Ayala, Alaba). || Caserío de Luzaide
(Nab.). || (Bidart), pueblo de Laburdi.— Bidarteena, manzanal de
Ondaroa (Bizk.).— Bidaso, campo de Laraona (Nab.).— Bidasoa,
río de Gipuzkoa que nace en el valle de Baztan (Nab.), y atravesando
los términos de Endarlatza (¿—latsa?), Irun y Ondaribia, desemboca
en Iger. || Barrio de Irun (Gip.).— Bidasola, caserío de Baliarain
(Gip.)— Bidasolo, caserío de Kanala (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
— Bidasoro, caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Aretxabaleta (Gip.).
— Bidatxaura (¿Bide-etxe-aura?) o Bizkarostea o Bizkarospea, heredad
de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Bidatxin, trozo de carretera de Ma-
ñaria al alto de Urkiola (Bizk.).— Bidaul, labrantío de Arbitsu (Arbizu)
(Nab.).— Bidaurazaga, véase Lukitxuena (1).— Bidaurazaga-bekoa,
heredad de Lexona (Bizk.).— Bidaurbidea, término de Genbe (Gesalatz,
Nab.).— Bidaure, localidad de Nabara. || Caseríos de Irimoegi (An-
tzuola) e Irun, en Gip.— Bidaureta, ayuntamiento de Nabara. || Lugar
del valle de Etxauri (Nab.). || Caseríos de Uan-sakona (Gabiria),












(1) Lukitxuena o Bidaurazaga’  caserío de Lexona (Bizk.).
















de Ozeka (Ayala, Alaba).— Bidautzeta, caserío de Zarauts (Gip.).
— Bidazabala, término de Gereña (Foronda, Alaba).— Bidazara,
término de Barundia (Alaba). || Campo de Laraona (Nab.).— Bidazuri,
camino de Espartza (Salazar, Nab.).— Bidea, apellido bizk. del siglo
XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Bideabeza, término de Landa
(Ubarundia, Alaba).— Bideaure, caserío de Mungia (Bizk.).— Bidebain,
caserío de Berezano (Oñate, Gip.)— Bidebari, término de Oreitia
(Gazteiz, Alaba).— Bidebarigane, caserío de Atela (Mungia, Bizk.). (1)
— Bidebaripea, heredad de Ondaroa (Bizk.).— Bidebaritxu-soloa, here-
dad de Ondaroa (Bizk.).— Bidebea, heredad de Akosta (Zigoitia,
Alaba).— Bideberi, término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).
— Bideberia, término de Gallipienzo (Nab.).— Bidebia, argomal del
caserío Unamuno Nuevo (Bergara, Gip.).— Bidebiaure, caserío de
Arteaga-Uria (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Bidebieta, nombre vasco
de la barriada de Dos Caminos (Basauri?, Bizk.). || Caserío de Naria
(Oñate, Gig.). || Id. de Ernialde (Gip.).— Bidebitarte, heredad de Elosua
(Bergara, Gip.).— Bidebiya, (sic), monte de Ubera (Elgeta, Gip.).—
Bideburua, manzanal de Ondaroa (Bizk.). || Término de Gazteiz
(Alaba).— Bidegain, término de Olaibar (Nab.).— Bideganeko-soloa,
heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).— Bidegori, bosque de Muxika
(Bizk.).— Bidegoria, casa de Sara (Lab.). || Término de Mañeru (Nab.).
— Bidegurutzea, término de Saratsate (Gulina; Nab.).— Bideguru-
tzeta, caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de Aya (Gip.).— Bidegutxi,
heredad de Oreitia (Alaba).— Bidegutxia, término de Eztarona (Men-
doza, Alaba).— Bidekoa, caserío de Motriko (Gip.). || Id. de Oñate
(Gip.).— Bidekotxulo, término de Bera (Nab.).— Bidekruze, caserío
de La Casilla (Bilbao, Bizk.).— Bidekurtze, término de Letona (Zi-
goitia,, Alaba). || Caserío de Larauri (Mungia, Bizk.).— Bidekurtzeta,
heredad de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Bidekurtzio, caserío de Bakio
(Bizk.).— Bidekurutze, caserío de Mañaria (Bizk.).— Bidekurutzeta,
caserío de Larabetzua (Bizk.). || Monte de Yure (Bizk.).— Bidekurze,
caserío de Ametzola (Bilbao, Bizk.).— Bidepartineta, término de
Bera (Nab.).— Bidera, caserío de Bilala (Mungia, Bizk.).— Bidertxi,
término de Azpa (Egues, Nab.).— Bidetxiki, término de Untzu (Jus-
lapeña, Nab.).— Bidetxueta, véase Arizurieta.— Bidexiloa, camino de








´(I) «Bidebæri» (a o e, según los dialectos) es el nombre que ha dado
siempre el aldeano euskeldun a la carretera. «Bitxabal» es un producto
artificial, de fonetización forzada, destinado al parecer a poca vida.








término de Aranguren (Nab.).— Bidezabala, véase Galartsu (1).—
Bidezabalgaña, término de Oreitia (Alaba).— Bidezareta, monte de
Mañaria (Bizk.).— Bidezkoetxe, caserío de Forua (Bizk.).— Bideztu-
bieta, monte de Kortedera (Bedia, Bizk.).— Bidigoria, término de
Zirauki (Nab.).—Bidinpikoa, término de Isaba (Nab.).— Bidisogar,
término de Saratsa (Itza, Nab.).— Bidondo, caserío de Luzaide (Nab.).
Biekorote, término de Baranbio (Alaba).— Biendegaña, término
de Ibero (Olza. Nab.).— Bienerdi, término de Espartza (Galar, Nab.).
Bigarenxiloa, hayada de Ezkarotz (Nab.).— Bigazaga, apellido
bizk. del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Bigitxagua o





´(I) Galartsu  o Bidezabala’  terreno de Elduayen (Gip.).
